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L e C e ntr e d e r e c h er c h e s p o ur 
l e d é v el o p p e m e nt i nt er n ati o n al 
( C R DI)
D a n s l e c a dr e d e s a cti vit é s d u C a n a d a d a n s 
l e s s e ct e ur s d e s a ff air e s étr a n g èr e s et d u 
d é v el o p p e m e nt, l e C R DI i n v e stit d a n s l e s a v oir, 
l’i n n o v ati o n et l e s s ol uti o n s a fi n d’ a m éli or er l e s 
c o n diti o n s d e vi e d a n s l e s p a y s e n d é v el o p p e m e nt. 
L e C R DI c oll a b or e a v e c d e n o m br e u s e s p arti e s 
pr e n a nt e s, n ot a m m e nt d e s or g a ni s ati o n s d e l a 
s o ci ét é ci vil e, d e s i n stit ut s d e r e c h er c h e s ur l e s 
p oliti q u e s p u bli q u e s, d e s or g a ni s m e s r é gi o n a u x et 
d e s s er vi c e s g o u v er n e m e nt a u x a fi n d’ e n c o ur a g er 
l a cr oi s s a n c e, d e r é d uir e l a p a u vr et é et d e s u s cit er 
d e s c h a n g e m e nt s p o sitif s à gr a n d e é c h ell e.
A u s uj et d u C e ntr e d’ e x c ell e n c e 
s ur l e s s y st è m e s E S E C
H é b er g é a u C e ntr e d e r e c h er c h e s p o ur l e 
d é v el o p p e m e nt i nt er n ati o n al ( C R DI), l e C e ntr e 
d’ e x c ell e n c e s ur l e s s y st è m e s d’ e nr e gi str e m e nt 
et d e st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil ( E S E C) e st u n 
c e ntr e i nt er n ati o n al d e s a v oir et d e r e s s o ur c e s q ui 
a p p ui e a cti v e m e nt l e s e ff ort s n ati o n a u x vi s a nt à 
él a b or er d e s s y st è m e s E S E C e ffi c a c e s et i nt é gr é s. 
L e C e ntr e c oll a b or e a v e c d e s or g a ni s ati o n s et d e s 
e x p ert s, a fi n d e f a cilit er l’ a c c è s à l’i nf or m ati o n et à 
l’ e x p erti s e, n ot a m m e nt a u x n or m e s, a u x o util s, a u x 
d o n n é e s d e r e c h er c h e et a u x b o n n e s pr ati q u e s à 
l’ é c h ell e m o n di al e.
L e C e ntr e d’ e x c ell e n c e a ét é cr é é gr â c e à l a 
c o ntri b uti o n fi n a n ci èr e d’ A ff air e s m o n di al e s 
C a n a d a et d u C R DI, et a p p ort e l ui - m ê m e u n e 
c o ntri b uti o n dir e ct e a u tr a v ail d u M é c a ni s m e d e 
fi n a n c e m e nt m o n di al, u n e i m p ort a nt e pl at ef or m e 
d e fi n a n c e m e nt d e l a Str at é gi e m o n di al e p o ur l a 
s a nt é d e l a f e m m e, d e l’ e nf a nt et d e l’ a d ol e s c e nt 
d u S e cr ét air e g é n ér al d e s N ati o n s U ni e s.
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I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e l’ ét at 
ci vil ( E S E C) a u R o y a u m e d u L e s ot h o.
L e s r e n s ei g n e m e nt s o nt ét é r e c u eilli s a u m o y e n 
d’ u n q u e sti o n n air e r e m pli p ar l e d é p art e m e nt 
d e l’I d e ntit é n ati o n al e et d e l’ Ét at ci vil a u s ei n d u 
mi ni st èr e d e s A fi air e s i nt éri e ur e s e n n o v e m br e  2 0 2 0, 
et c o m pl ét é s p ar u n e x a m e n s ur d o s si er d e s 
d o c u m e nt s di s p o ni bl e s.
L e r a p p ort pr é s e nt e, e ntr e a utr e s, l e s él é m e nt s 
s ui v a nt s : 
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e s ur l e p a y s; 
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur l e s 
pr o c e s s u s d’ a m éli or ati o n d e s s y st è m e s E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s; 
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s et n é c e s s air e s p o ur 
r e nf or c er l e s s y st è m e s  E S E C.
L e r a p p ort s er vir a é g al e m e nt d’ o util d e r éf ér e n c e 
i m p ort a nt p o ur l e s i niti ati v e s d’ a m éli or ati o n 
d’ a utr e s  p a y s. 
B r ef p r o fil d u p a y s
L e R o y a u m e d u L e s ot h o e st u n p a y s e n cl a v é, 
e nt o ur é p ar l a R é p u bli q u e d’ Afri q u e d u S u d. L e s 
m o nt a g n e s r e c o u vr e nt l a r é gi o n ori e nt al e, t a n di s 
q u e l e q u art r e st a nt e st c o m p o s é d e b a s s e s t err e s 
et d e c o ntr ef ort s d a n s l a p arti e o c ci d e nt al e d u p a y s. 
L e p a y s e st di vi s é e n q u atr e z o n e s é c ol o gi q u e s : l e s 
h a ut e s t err e s, l e s b a s s e s t err e s, l e s c o ntr ef ort s et l a 
v all é e d e l a ri vi èr e S e n q u.
L e R o y a u m e d u L e s ot h o e st u n a n ci e n pr ot e ct or at 
brit a n ni q u e q ui a o bt e n u s o n i n d é p e n d a n c e l e 
4  o ct o br e  1 9 6 6. L e r oi e st l e c h ef d e l’ Ét at, t a n di s q u e 
l e pr e mi er mi ni str e e st l e c h ef d u g o u v er n e m e nt. 
L e L e s ot h o e st u n e d é m o cr ati e p arl e m e nt air e 
q ui c o m pr e n d u n e c h a m br e b a s s e, l’ A s s e m bl é e 
n ati o n al e, et u n e c h a m br e h a ut e, l e S é n at. O n y 
tr o u v e u n s y st è m e j u di ci air e i n d é p e n d a nt.
L e p a y s e st di vi s é e n 1 0  di stri ct s a d mi ni str atif s d ot é s 
c h a c u n d’ u n a d mi ni str at e ur d e di stri ct. L a c a pit al e 
e st M a s er u; et l e t errit oir e e nt o ur a nt l a c a pit al e 
c o n stit u e l e di stri ct d e M a s er u. Gr â c e a u pr o gr a m m e 
d e d é c e ntr ali s ati o n, d e s p o u v oir s g o u v er n e m e nt a u x 
s p é ci ff q u e s t el s q u e l a g e sti o n d e s b ur e a u x 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil o nt ét é d é v ol u s 
a u x di stri ct s, et c h a q u e di stri ct g èr e u n e p arti e d e s e s 
pr o pr e s a ff air e s. C h a q u e di stri ct e x er c e d e s f o n cti o n s 
a d mi ni str ati v e s si mil air e s à c ell e s q ui e xi st e nt à 
l’ é c h ell e d u g o u v er n e m e nt n ati o n al; t o ut ef oi s, l a 
g o u v er n a n c e l o c al e r e st e tr è s étr oit e m e nt li é e a u 
g o u v er n e m e nt c e ntr al. O utr e l e s di stri ct s, l e p a y s e st 
di vi s é e n 8 0  cir c o n s cri pti o n s, p ui s e n 8 6  c o n s eil s, 
d o nt 6 4  c o n s eil s c o m m u n a ut air e s, 1 1  c o n s eil s ur b ai n s, 
1 0  c o n s eil s d e di stri ct et 1 c o n s eil m u ni ci p al. L a 
p o p ul ati o n e st p a s s é e d e 1, 7  milli o n d’ h a bit a nt s e n 
1 9 9 0 à 2  milli o n s e n 2 0 1 0, p ui s à 2, 1 1  milli o n s e n 2 0 1 8. 1
 S u p er fi ci e : 3 0  3 6 0  k m 2
 P o p ul ati o n : 2  1 2 5  2 6 8 ( e sti m ati o n d e 2 0 1 8), 2  a v e c 
u n t a u x d e cr oi s s a n c e a n n u el d e 0, 8  p o ur c e nt 3
 C a pit al e : M a s er u
 L a n g u e s d e tr a v ail o fi ci ell e s : s e s ot h o et a n gl ai s
 Mi ni st èr e c h ar g é d e l’ ét at ci vil : mi ni st èr e d e s 
A ff air e s i nt éri e ur e s
 A g e n c e d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil : 
d é p art e m e nt d e l’I d e ntit é n ati o n al e et d e l’ Ét at ci vil
 O fi c e n ati o n al d e s st ati sti q u e s : B ur e a u d e s 
st ati sti q u e s 
R o y a u m e d u 
L e s ot h o
A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, 
ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur 
c ett e c art e n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n 
d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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A m pl e u r d e s s y s t è m e s E S E C
N ai s s a n c e s
E x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 4 1 4, 6  % ( 2 0 1 9) 5
E nf a nt s d e m oi n s d e 5  a n s d o nt l a n ai s s a n c e a ét é d é cl ar é e c o m m e a y a nt ét é e nr e gi str é e 4 5  % ( 2 0 1 8) 6
Pr o p orti o n d e s n ai s s a n c e s a v e c l’ a s si st a n c e d’ u n pr of e s si o n n el d e l a s a nt é q u ali fi é 8 7  % ( 2 0 1 8) 7
P o ur c e nt a g e d e f e m m e s â g é e s d e 1 5 à 4 9  a n s q ui o nt r e ç u d e s s oi n s pr é n at a u x p ar u n 
pr e st at air e d e s oi n s d e s a nt é q u ali fi é
7 7  % ( 2 0 1 8) 8
T a u x d e c o u v ert ur e v a c ci n al e d u D T C 1 c h e z l e s e nf a nt s d’ u n a n 9 8 7  % ( 2 0 1 9) 1 0
T a u x br ut d e n at alit é ( p ar 1  0 0 0  h a bit a nt s) 2 6, 8 ( 2 0 1 8) 1 1
T a u x d e f é c o n dit é t ot al ( n o m br e d e n ai s s a n c e s vi v a nt e s p ar f e m m e) 3, 1 ( 2 0 1 8) 1 2
T a u x d e f é c o n dit é c h e z l e s a d ol e s c e nt e s ( p ar 1  0 0 0  a d ol e s c e nt e s â g é e s d e 1 5 à 1 9  a n s) 9 2, 6 ( 2 0 1 8) 1 3
P o ur c e nt a g e d e l a p o p ul ati o n d e m oi n s d e 1 5  a n s N o n di s p o ni bl e
A c c o u c h e m e nt s e n ét a bli s s e m e nt  – p o ur c e nt a g e d’ a c c o u c h e m e nt s d a n s u n 
ét a bli s s e m e nt d e s a nt é
8 7  % ( 2 0 1 8)
D é c è s
E x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s 5 4, 8  % ( 2 0 1 9) 1 4
T a u x br ut d e m ort alit é ( p ar 1  0 0 0  h a bit a nt s) 1 4, 2 ( 2 0 1 8) 1 5
T a u x d e m ort alit é i nf a ntil e ( p o ur 1  0 0 0  n ai s s a n c e s vi v a nt e s) 6 8, 0 8 ( 2 0 1 9) 1 6
T a u x d e m ort alit é d e s e nf a nt s d e m oi n s d e 5  a n s ( p o ur 1  0 0 0  n ai s s a n c e s vi v a nt e s) 8 6, 4 ( 2 0 1 8) 1 7
T a u x d e m ort alit é m at er n ell e ( p o ur 1 0 0  0 0 0  n ai s s a n c e s vi v a nt e s) 5 4 4 ( 2 0 1 9) 1 8
M a ri a g e s et di v or c e s
T a u x d’ e nr e gi str e m e nt d e s m ari a g e s N o n di s p o ni bl e
Pr o p orti o n d e f e m m e s â g é e s d e 2 0 à 2 4  a n s q ui ét ai e nt m ari é e s o u e n c o u pl e  
a v a nt l’ â g e d e 1 5  a n s
N o n di s p o ni bl e
Pr o p orti o n d e f e m m e s â g é e s d e 2 0 à 2 4  a n s q ui ét ai e nt m ari é e s o u e n c o u pl e  
a v a nt l’ â g e d e 1 8  a n s
1 6  % ( 2 0 1 8) 1 9
T a u x d’ e nr e gi str e m e nt d e s di v or c e s N o n di s p o ni bl e
St ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil, y c o m pri s l e s d o n n é e s s ur l e s c a u s e s d e d é c è s
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
A u L e s ot h o, l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil a c o m m e n c é p e n d a nt l a p éri o d e c ol o ni al e 
m ai s n e c o n c er n ait al or s q u e l e s r e s s orti s s a nt s 
d e s p ui s s a n c e s c ol o ni al e s. E n c e q ui c o n c er n e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil, l a l é gi sl ati o n 
d u L e s ot h o a é v ol u é a u fil d e s ét a p e s d e l’ hi st oir e 
p oliti q u e et a d mi ni str ati v e d u p a y s. L a L oi s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s d e 
1 9 7 3, q ui e st e ntr é e e n vi g u e ur e n a vril  1 9 7 5, a ét é 
pr é c é d é e p ar l a Pr o cl a m ati o n c ol o ni al e n º  1 7 s ur 
l e s n ai s s a n c e s et l e s d é c è s d e 1 9 4 7. 
L a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s  a ét é c o m pl ét é e ult éri e ur e m e nt p ar l e 
R è gl e m e nt s ur l e s n ai s s a n c e s et l e s d é c è s d e 
1 9 7 4. L a  L oi s ur l e m ari a g e, pr o m ul g u é e e n 1 9 7 4, 
e st e ntr é e e n vi g u e ur l e 2  a o ût d e l a m ê m e a n n é e 
a fi n d e pr é v oir l a c él é br ati o n et l’ e nr e gi str e m e nt 
d u m ari a g e ci vil. L a L oi s ur l e m ari a g e d e 1 9 7 4 a 
r e m pl a c é l a Pr o cl a m ati o n c ol o ni al e n º  7 s ur l e 
m ari a g e d e 1 9 1 1. À l a di ff ér e n c e d e c e q ui e xi st e 
p o ur l e m ari a g e, l e di v or c e n e s e tr o u v e p a s d a n s 
l a l oi, m ai s r e st e u n e q u e sti o n d e dr oit c o m m u n. 
T o ut ef oi s, l a L oi s ur l e s c art e s n ati o n al e s d’i d e ntit é 
d e 2 0 1 1 pr é v oit q u e l e di v or c e e st l’ u n d e s f ait s à 
e nr e gi str er d a n s l’ ét at ci vil.
Il e st tr è s r ar e q u e l e s m ari a g e s c o ut u mi er s et ci vil s 
s e s ol d e nt p ar d e s di v or c e s a u L e s ot h o. L e s l oi s d e 
L er ot h oli, r é di g é e s e n 1 9 0 3, ori e nt e nt é g al e m e nt 
l’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil. P ar e x e m pl e, e n 
v ert u d u dr oit c o ut u mi er, l e c h ef d e f a mill e d oit 
si g n al er l a n ai s s a n c e d’ u n e nf a nt o u l e d é c è s d’ u n 
m e m br e d e s a f a mill e d a n s l e s pl u s br ef s d él ai s à 
s o n c h ef p o ur q u e l e f ait s oit c o n si g n é d a n s u n li vr e 
pr é v u à c et e ff et.
C a dr e l é gi sl atif
A u L e s ot h o, l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil et l’i d e nti fi c ati o n s o nt r é gi s p ar l e s m e s ur e s 
l é gi sl ati v e s s ui v a nt e s : 
 L a L oi n º  2 2 s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et 
d e s d é c è s  d e 1 9 7 3; 
 L e R è gl e m e nt s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s et d e s d é c è s d e 1 9 7 4;
 L a L oi n º  1 0 s ur l e m ari a g e  d e 1 9 7 4;
 L e s l oi s d e L er ot h oli d e 1 9 3 5;
 L a L oi s ur l e s c art e s n ati o n al e s d’i d e ntit é d e 2 0 1 1;
 L a L oi s ur l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s d e 2 0 1 1;
 L a  L oi s ur l a pr ot e cti o n et l e bi e n - êtr e d e s e nf a nt s 
d e 2 0 1 2.
L’ o bj e ctif p o ur s ui vi gr â c e à l a L oi s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s e st d e 
g ar a ntir l’ e nr e gi str e m e nt o bli g at oir e et u ni v er s el 
d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s d a n s l e R o y a u m e 
d u L e s ot h o et d’ ét a blir u n s y st è m e e fi c a c e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
p o ur l e s cit o y e n s. L a l oi e st c o nf or m e à l a L oi n º  0 7 
s ur l a pr ot e cti o n et l e bi e n - êtr e d e s e nf a nt s d e 2 0 1 1 
q ui pr é v oit e ntr e a utr e s c h o s e s q u’ «  u n e nf a nt a l e 
dr oit d’ êtr e e nr e gi str é d a n s l e s tr oi s m oi s s ui v a nt 
s a n ai s s a n c e, q u’il s oit n é vi v a nt o u m ort - n é  » 
( arti cl e  8). L’ arti cl e  9 d e l a l oi e nj oi nt a u mi ni st èr e 
r e s p o n s a bl e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 
et d e s d é c è s d e t e nir et g ér er d e s d o n n é e s 
s y st é m ati q u e s et e x h a u sti v e s s ur l’ e n s e m bl e d e s 
gr o u p e s d’ e nf a nt s or p h eli n s et v ul n ér a bl e s.
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt
V oi ci l e s mi ni st èr e s r e s p o n s a bl e s d e l a d é cl ar ati o n 
et d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et d e 
l’i d e nti ff c ati o n : 
 L e d é p art e m e nt d e l’I d e ntit é n ati o n al e et d e 
l’ Ét at ci vil a u s ei n d u mi ni st èr e d e s A fi air e s 
i nt éri e ur e s;
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 L e mi ni st èr e d e l a S a nt é; 
 L e g o u v er n e m e nt l o c al (l e s c h ef s).
L e mi ni st èr e d e s A fi air e s i nt éri e ur e s, p ar l e bi ai s 
d u d é p art e m e nt d e l’I d e ntit é n ati o n al e et d e l’ Ét at 
ci vil ( NI C R), e st r e s p o n s a bl e d e l’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil. L e mi ni st èr e d e l a Pl a ni fi c ati o n 
d u d é v el o p p e m e nt, p ar l’i nt er m é di air e d u B ur e a u 
d e s st ati sti q u e s, e st r e s p o n s a bl e d e l a pr o d u cti o n 
et d e l a di ff u si o n d e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil. L e 
mi ni st èr e d e l a S a nt é j o u e é g al e m e nt u n r ôl e cl é 
d a n s l a d é cl ar ati o n d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
s ur v e n a nt d a n s l e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é. 
P ar all èl e m e nt, l e mi ni st èr e d e l’ A d mi ni str ati o n 
l o c al e et d e s A ff air e s d e s c h e fi eri e s j o u e 
é g al e m e nt u n r ôl e d a n s l e s f ait s d’ ét at ci vil q ui 
s e pr o d ui s e nt d a n s l a c oll e cti vit é, c’ e st - à - dir e l e s 
n ai s s a n c e s, d é c è s et m ari a g e s c o ut u mi er s. L e 
s y st è m e j u di ci air e e st r e s p o n s a bl e d e s di v or c e s, 
c ar t o ut e s l e s a fi air e s d e di v or c e s o nt tr ait é e s p ar 
l e s tri b u n a u x. 
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s E S E C 
L e L e s ot h o n e p o s s è d e a u c u n di s p o sitif d e 
c o or di n ati o n n ati o n al e ( gr o u p e d e tr a v ail t e c h ni q u e) 
q ui tr a v aill er ait s ur l e s s y st è m e s E S E C a u n o m d u 
g o u v er n e m e nt. 
C e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt d e ni v e a u 
a d mi ni str atif
L e c o n s eil c o m m u n a ut air e e st l e t o ut pr e mi er 
é c h el o n d’ u nit é a d mi ni str ati v e a u q u el o n tr o u v e 
d e s b ur e a u x l o c a u x d’ e nr e gi str e m e nt d e s 
f ait s d’ ét at ci vil. L e n o m br e t ot al d’i n st all ati o n s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et l e n o m br e 
d’ o ff ci er s d’ ét at ci vil n’ o nt p a s ét é f o ur ni s.
A c c e s si bilit é d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L a di st a n c e m o y e n n e p ar r a p p ort à u n c e ntr e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e st d e pl u s d e 
1 0  k m. L a pl u p art d e s p er s o n n e s s e r e n d e nt à c e s 
c e ntr e s à pi e d o u e n v oit ur e.
E nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
J u s q u’ e n 2 0 1 1, l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 
et d e s d é c è s r el e v ait d e l a c o m p ét e n c e d u 
mi ni st èr e d e l’ A d mi ni str ati o n l o c al e et d e s 
A fi air e s d e s c h e fi eri e s, c o n n u a u p ar a v a nt s o u s 
l e n o m d e mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur. D e s li vr et s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
o nt ét é di stri b u é s a u x c h ef s l o c a u x. L or s q u’ u n 
f ait d’ ét at ci vil ét ait si g n al é, u n f or m ul air e d e 
d é cl ar ati o n ét ait r e m pli. L a p er s o n n e a l’ ori gi n e 
d u si g n al e m e nt d e v ait pr é s e nt er l e f or m ul air e 
a u b ur e a u d e l’ a d mi ni str at e ur d u di stri ct a u x ff n s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d é c è s et d e 
d éli vr a n c e d e c erti ffi c at s. 
L e f or m ul air e d e d é cl ar ati o n c o m p ort ait tr oi s 
e x e m pl air e s : l e s c h ef s e n c o n s er v ai e nt u n 
e x e m pl air e; u n e x e m pl air e ét ait pr é s e nt é a u 
b ur e a u d e l’ a d mi ni str at e ur d u di stri ct; et l e d er ni er 
e x e m pl air e ét ait e n v o y é a u B ur e a u d e s st ati sti q u e s 
p o ur l a pr o d u cti o n d e st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil. 
À c ett e é p o q u e, l e s d o s si er s d e m ari a g e ét ai e nt 
c o n s er v é s d a n s l e c a bi n et j uri di q u e t a n di s q u e 
l e s d o s si er s d e di v or c e ét ai e nt c o n s er v é s p ar l e s 
tri b u n a u x.
L e NI C R a c o m m e n c é à e nr e gi str er l e s f ait s d’ ét at 
ci vil e n 2 0 1 1. L e pr o c e s s u s a ét é r é gl e m e nt é p ar 
l a L oi s ur l e s c art e s n ati o n al e s d’i d e ntit é  ( 2 0 1 1), q ui 
pr é v oit l a cr é ati o n d’ u n r e gi str e n ati o n al d’i d e ntit é. 
T o ut l e s y st è m e a ét é r e m a ni é, et c h a c u n a d û f air e 
r é e nr e gi str er s a n ai s s a n c e a v a nt d e r e c e v oir l e s 
n o u v e a u x d o c u m e nt s d’i d e ntit é. Il ét ait pr é v u q u e 
l e NI C R f o ur ni s s e à c h a q u e cit o y e n d u L e s ot h o 
u n e c art e n ati o n al e d’i d e ntit é, m ai s l e b ur e a u, e n 
r ai s o n d e s e s r e s s o ur c e s, s’ e st v u c o n fi er l e m a n d at 
d’ e nr e gi str er l e s f ait s d’ ét at ci vil a u L e s ot h o. 
L e NI C R a tr a v aill é d’ arr a c h e - pi e d p o ur a m éli or er 
et r e nf or c er l e s y st è m e E S E C d a n s l e R o y a u m e 
d u L e s ot h o. L e s y st è m e a ét é i nf or m ati s é, et 
l e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e, d e d é c è s et d e 
m ari a g e s o nt pr o d uit s à p artir d’ u n s y st è m e e n 
r é s e a u q ui e st i nt er c o n n e ct é a v e c l e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e l’i d e ntit é et d e s p a s s e p ort s. 
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L e s or di n at e ur s s o nt utili s é s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
ai n si q u e p o ur l’ e ntr e p o s a g e et l a r e c h er c h e.
L a b a s e d e d o n n é e s c o n s er v e l e s r e n s ei g n e m e nt s 
s o u s f or m e él e ctr o ni q u e et p e ut d o n c êtr e 
f a cil e m e nt mi s e à j o ur p o ur r e fi ét er l a p er m a n e n c e 
et l e c ar a ct èr e c o nti n u d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil. 
L e s f ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
d e l’ ét at ci vil s o nt é n u m ér é s d a n s l e t a bl e a u  1.
T a bl e a u  1 : F ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e d’ ét at ci vil.
F ait s d’ ét at ci vil
L e f ait e st -il 
c o u v ert ?
L e s d é fi niti o n s  
s o nt - ell e s h ar m o ni s é e s s ur 
l e s d é ff niti o n s pr o p o s é e s  
p ar l e s N ati o n s U ni e s ?
O b s er v ati o n s 
s u p pl é m e nt air e s
N ai s s a n c e vi v a nt e O ui N o n
D é c è s O ui N o n
M ari a g e O ui N o n
Di v or c e O ui N o n N o n d é ff ni d a n s l a l é gi sl ati o n
A d o pti o n O ui N o n
A c c o u c h e m e nt 
d’ u n m ort - n é
O ui N o n 
L é giti m ati o n O ui N o n N o n d é fi ni e d a n s l a l é gi sl ati o n
R e c o n n ai s s a n c e O ui N o n N o n d é fi ni e d a n s l a l é gi sl ati o n
L a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et 
d e s d é c è s  e st e x h a u sti v e e n c e q ui c o n c er n e 
l’e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s ; ell e pr é v oit l a 
d é si g n ati o n d e s o ff ci er s d’ ét at ci vil, d e s o fi ci er s 
d’ ét at ci vil d e di stri ct et d e s o fi ci er s d’ ét at ci vil d e 
di stri ct a dj oi nt s. Ell e o bli g e é g al e m e nt à e nr e gi str er 
l a n ai s s a n c e d e c h a q u e e nf a nt a u L e s ot h o et 
c o n ff e a u x p ar e nt s d e l’ e nf a nt l a r e s p o n s a bilit é 
f o n d a m e nt al e d e v eill er à c e q u e l e ur e nf a nt s oit 
e nr e gi str é. Si l e p èr e et l a m èr e s o nt d é c é d é s o u 
d a n s l’i n c a p a cit é d e s ati sf air e à c ett e o bli g ati o n, 
l a l oi pr é v oit q u e t o ut e p er s o n n e s e tr o u v a nt d a n s 
l e s l o c a u x o ù l a n ai s s a n c e a e u li e u o u o c c u p a nt 
c e s l o c a u x p e ut, si ell e e st a u f ait d e l a n ai s s a n c e, 
l a d é cl ar er a u x ffi n s d’ e nr e gi str e m e nt. C ett e 
d é cl ar ati o n p e ut a u s si d e v e nir d e t o ut e p er s o n n e 
pr é s e nt e à l a n ai s s a n c e. 
L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s s o nt l e s s ui v a nt e s :
 i d e nti fi c ati o n d u p èr e d e l’ e nf a nt; 
 pr é s e n c e d u p èr e à l’ e nr e gi str e m e nt; 
 c o n s e nt e m e nt d u p èr e; 
 i d e nti fi c ati o n d e l a m èr e d e l’ e nf a nt; 
 pr é s e n c e d e l a m èr e à l’ e nr e gi str e m e nt; 
 c o n s e nt e m e nt d e l a m èr e; 
 c erti ff c at d e m ari a g e o u pr e u v e d e m ari a g e; 
 d é cl ar ati o n d e n ai s s a n c e; 
 c art e d e v a c ci n ati o n; 
 n o m d e l’ e nf a nt; 
 c erti fi c at d e b a pt ê m e o u l ettr e d e l a f a mill e o u 
d e l’ a ut orit é l o c al e. 
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Si l e p èr e o u l a m èr e n e s o nt p a s di s p o s é s à 
r e c o n n aîtr e l’ e nf a nt, u n p ar e nt, u n t ut e ur o u u n 
tr a v aill e ur s o ci al p e ut e nr e gi str er l’ e nf a nt.
L e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s s o nt l e s 
s ui v a nt s : 
 E nf a nt : n o m, d at e d e n ai s s a n c e, s e x e, 
p oi d s à l a n ai s s a n c e, li e u d e s ur v e n u e d e l a 
n ai s s a n c e, t y p e d e li e u ( h ô pit al, d o mi cil e, et c.), 
d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d’ e nr e gi str e m e nt, 
p er s o n n e a y a nt a s si st a nt l’ a c c o u c h é e, et t y p e d e 
n ai s s a n c e ( si m pl e o u m ulti pl e);
 M èr e d e l’ e nf a nt :  li e u d e r é si d e n c e h a bit u el, 
li e u o u p a y s d e n ai s s a n c e, sit u ati o n d e f a mill e, 
n o m br e d’ e nf a nt s n é s vi v a nt s a u c o ur s d e s a vi e, 
n o m br e d e m ort s f œt al e s a u c o ur s d e s a vi e, 
d at e d u m ari a g e;
 P èr e d e l’ e nf a nt : d at e d e n ai s s a n c e o u â g e, 
sit u ati o n d e f a mill e, li e u d e r é si d e n c e h a bit u el, 
pr of e s si o n et d at e d u m ari a g e.
U n a ct e d e n ai s s a n c e e st n é c e s s air e p o ur 
d e m a n d er d e s d o c u m e nt s d’i d e ntit é n ati o n a u x, 
ai n si q u e p o ur o bt e nir u n p a s s e p ort, t o u c h er u n 
h érit a g e et r e c e v oir u n e ai d e s o ci al e. 
P o ur l’ e nr e gi str e m e nt d’ u n e n ai s s a n c e, l a 
l o c alit é o ù c ett e n ai s s a n c e a e u li e u f o ur nit l e s 
r e n s ei g n e m e nt s d e m a n d é s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil. Il e xi st e d e u x pr o c e s s u s d e 
n ai s s a n c e, s el o n q u e l a n ai s s a n c e a e u li e u d a n s l a 
c oll e cti vit é o u d a n s u n ét a bli s s e m e nt d e s a nt é. 
 N ai s s a n c e d a n s l a c oll e cti vit é : l e d é cl ar a nt 
i nf or m e l e c h ef d u vill a g e d e l a n ai s s a n c e q ui à 
s o n t o ur f o ur nit u n e l ettr e d e c o n fir m ati o n. L e 
c h ef n e p e ut f o ur nir u n e l ettr e d’ a ut h e nti fi c ati o n 
d e l a n ai s s a n c e o u d u d é c è s q u e s ur d e m a n d e. 
L a f a mill e a p p ort e e n s uit e c ett e l ettr e a u b ur e a u 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil a u x ff n s 
d’ e nr e gi str e m e nt. 
 N ai s s a n c e d a n s u n ét a bli s s e m e nt d e s a nt é : 
l e pr e st at air e d e s oi n s d e s a nt é tr ait a nt d éli vr e 
u n c erti ff c at m é di c al o u u n e c art e d e s a nt é. 
C ett e pr e u v e m é di c al e d e l a n ai s s a n c e e st 
f o ur ni e m o y e n n a nt d e s fr ai s d a n s c ert ai n s 
ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é. A u b ur e a u d e l’ o fi ci er 
d’ ét at ci vil, l’i nf or m at e ur ( d e pr éf ér e n c e l e s 
p ar e nt s), m u ni d’ u n e pr e u v e d e l a n ai s s a n c e 
( c o m m e u n c erti fi c at m é di c al, u n e c art e d e 
s a nt é o u d e cli ni q u e et u n e c art e d e b a pt ê m e), 
e st pr é s e nt p o ur a p p ort er d e s r e n s ei g n e m e nt s 
s ur l a n ai s s a n c e. 
L’ a g e nt d’ e nr e gi str e m e nt s’ e ntr eti e nt a v e c 
l’i nf or m at e ur et r e m plit l e f or m ul air e d e d e m a n d e 
(f or m ul air e C), q ui d oit êtr e si g n é p ar l’i nf or m at e ur 
a pr è s a v oir v éri ff é q u e l e s r e n s ei g n e m e nt s 
e nr e gi str é s s o nt e x a ct s. L’ a g e nt d’ e nr e gi str e m e nt 
i m pri m e s o u v e nt u n e x e m pl air e r e m pli d u 
f or m ul air e  C p o ur q u e l’i nf or m at e ur p ui s s e 
l e lir e a v a nt d e l e si g n er, p ui s e nr e gi str e l e s 
r e n s ei g n e m e nt s q u e c o nti e nt l e f or m ul air e d a n s l e 
r e gi str e d e s n ai s s a n c e s p h y si q u e s (f or m ul air e  A) 
q u e l’i nf or m at e ur n e si g n e p a s n é c e s s air e m e nt.
L e s f or m ul air e s d e d e m a n d e d’ e nr e gi str e m e nt 
d e s n ai s s a n c e s s o nt s ai si s et tr ait é s d a n s l a 
b a s e d e d o n n é e s él e ctr o ni q u e. L’i nf or m at e ur 
n e si g n e p a s él e ctr o ni q u e m e nt p o ur a p pr o u v er 
l e s r e n s ei g n e m e nt s s ai si s, m ai s l a si g n at ur e 
d u dir e ct e ur d u NI C R e st a ut o m ati q u e m e nt 
aj o ut é e. L e n u m ér o d’i d e ntit é u ni q u e e st g é n ér é 
a ut o m ati q u e m e nt et r eli er a e ntr e e u x t o u s l e s 
a utr e s f ait s d’ ét at ci vil ult éri e ur s. E n s uit e, d a n s 
l e c a s d’ u n e i n s cri pti o n d a n s l e s d él ai s ( d a n s 
l’ a n n é e d e l a n ai s s a n c e), l’ o fi ci er d’ ét at ci vil d éli vr e 
i m m é di at e m e nt et gr at uit e m e nt u n a ct e d e 
n ai s s a n c e. Si l’ a ct e d e n ai s s a n c e n’ e st p a s d éli vr é 
i m m é di at e m e nt f a ut e d’ a p pr o vi si o n n e m e nt, l e s 
p ar e nt s d e vr o nt r e v e nir l e r é c u p ér er à u n e d at e 
ult éri e ur e. 
L e s i n s cri pti o n s t ar di v e s ( a v a nt l’ â g e d e 1  a n) 
s ui v e nt l e m ê m e pr o c e s s u s, à q u el q u e s e x c e pti o n s 
pr è s. E n pl u s d’ u n e pr e u v e q u e l a n ai s s a n c e a 
e u li e u, il f a ut pr o d uir e u n e pr e u v e i n di q u a nt q u e 
l a n ai s s a n c e n’ a j a m ai s ét é e nr e gi str é e et u n e 
a ut ori s ati o n é crit e d u dir e ct e ur d u NI C R p o ur 
pr o c é d er à l’ e nr e gi str e m e nt. T o ut ef oi s, l a d é ci si o n 
e st pri n ci p al e m e nt à l a di s cr éti o n d e l’ o fi ci er d’ ét at 
ci vil d u di stri ct. 
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Si l a p at er nit é d e l’ e nf a nt n’ e st p a s cl air e m e nt 
ét a bli e, o u si l’ e nf a nt n’ a p a s e n c or e d e n o m, il e st 
t o uj o ur s p o s si bl e d e pr o c é d er à l’ e nr e gi str e m e nt, 
m ai s l e s s e cti o n s p o ur l e s q u ell e s l e s i n di c ati o n s 
f o nt d éf a ut r e st e nt vi d e s. Il e st p o s si bl e d e 
s ai sir d e s r e n s ei g n e m e nt s ult éri e ur e m e nt s ur 
pr é s e nt ati o n d’ u n e d é cl ar ati o n s o u s s er m e nt 
et a v e c l e c o n s e nt e m e nt d e l a m èr e. Si l a m èr e 
e st d é c é d é e, u n m e m br e d e l a f a mill e p e ut l a 
r e m pl a c er.
D a n s l e c a s d’ u n e nf a nt a b a n d o n n é, l e c h ef 
d u vill a g e al ert e l a p oli c e q ui m è n e l’ e n q u êt e 
n é c e s s air e et c o n fi e l e c a s à u n tr a v aill e ur 
s o ci al. S el o n l a L oi s ur l a pr ot e cti o n et l e bi e n -
êtr e d e s e nf a nt s ( 2 0 1 1), a pr è s a v oir d é cl ar é l a 
n ai s s a n c e à l’ o fi ci er d’ ét at ci vil l o c al, l e tr a v aill e ur 
s o ci al e st c h ar g é d e v eill er à c e q u e l’ e nf a nt 
b é n é ff ci e d e l a pr ot e cti o n f a mili al e o u a utr e 
e xi g é e. L e s pi è c e s j u sti ff c ati v e s r e q ui s e s p o ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s i nt er v e n u e s e n 
d e h or s d u L e s ot h o s o nt si mil air e s à c ell e s q ui 
s o nt e xi g é e s p o ur l e s n ai s s a n c e s i nt er v e n u e s e n 
d e h or s d e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é. T o ut ef oi s, 
c ert ai n s d o c u m e nt s s u p pl é m e nt air e s s o nt r e q ui s, 
n ot a m m e nt u n e xtr ait d’ a ct e d e n ai s s a n c e d u 
p a y s d e n ai s s a n c e o u l e c ar n et d e v a c ci n ati o n 
s’il n’ e st p a s p o s si bl e d e pr o d uir e l’ e xtr ait d’ a ct e 
d e  n ai s s a n c e.
E n c a s d e d é c è s , u n c erti fi c at d e d é c è s 
o fi ci el e st d éli vr é à l a f a mill e d u d éf u nt a pr è s 
l’ e nr e gi str e m e nt. P o ur f air e e nr e gi str er u n d é c è s, 
il c o n vi e nt d e pr é s e nt er l e s r e n s ei g n e m e nt s 
j uri di q u e s s ui v a nt s : 
 u n c erti ff c at m é di c al d e d é c è s, c o m pr e n a nt l a 
d at e d u d é c è s et l’ â g e a u m o m e nt d u d é c è s; 
 l a c art e d’i d e ntit é d u d éf u nt;
 l a c art e d’i d e ntit é d e l’i nf or m at e ur. 
L e d él ai d’ e nr e gi str e m e nt d’ u n d é c è s e st d’ u n a n. 
L’ e nr e gi str e m e nt e st gr at uit, m ai s d e s p é n alit é s 
s o nt a p pli q u é e s e n c a s d’ e nr e gi str e m e nt t ar dif. 
L a pr o c é d ur e d’ e nr e gi str e m e nt d’ u n d é c è s 
n e d o n n e li e u à a u c u n a utr e fr ai s o fi ci el. L e s 
e xi g e n c e s e n m ati èr e d’ e nr e gi str e m e nt o u l e s fr ai s 
d’ e nr e gi str e m e nt n e d é p e n d e nt p a s d u f ait q u e l a 
p er s o n n e d é c é d é e s oit r é si d e nt e d u p a y s o u d e 
n ati o n alit é étr a n g èr e. 
V oi ci l e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s : 
 D éf u nt : n o m, s e x e, d at e d e n ai s s a n c e o u â g e, 
sit u ati o n d e f a mill e, li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e, 
et li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e d e l a m èr e p o ur 
l e s d é c è s d e b é b é d e m oi n s d’ u n a n; 
 D é c è s : d at e d u d é c è s, li e u d e s ur v e n u e d u 
d é c è s, t y p e d e li e u d e s ur v e n u e ( h ô pit al, 
d o mi cil e, et c.), d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt et c a u s e d u d é c è s;
 M ort s f œt al e s : d at e d e s ur v e n u e d e 
l’ a c c o u c h e m e nt, d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e 
s ur v e n u e, li e u d’ e nr e gi str e m e nt, t y p e d e li e u d e 
s ur v e n u e ( h ô pit al, d o mi cil e, et c.), s e x e d u f œt u s, 
d at e d e n ai s s a n c e o u â g e d e l a m èr e, n o m br e 
d’ e nf a nt s n é s vi v a nt s q u’ a e u s l a m èr e a u c o ur s 
d e s a vi e, n o m br e d e m ort s f œt al e s q u’ a e u e s l a 
m èr e a u c o ur s d e s a vi e, et d at e d e l a n ai s s a n c e 
vi v a nt e q u’ a e u e l a m èr e.
Il e st n é c e s s air e d e pr o d uir e u n c erti fi c at d e 
d é c è s p o ur r é cl a m er u n h érit a g e, d e m a n d er d e s 
pr e st ati o n s d’ a s s ur a n c e et o bt e nir u n e ai d e s o ci al e 
p o ur l e s e nf a nt s or p h eli n s.
L or s q u’ u n d é c è s s ur vi e nt à l’i nt éri e ur o u à 
l’ e xt éri e ur d e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é, l e c h ef 
d u vill a g e e n e st i nf or m é. D a n s l a pl u p art d e s c a s, 
e n c oll a b or ati o n a v e c l e s c o n s eil s, l e c h ef d o n n e 
u n e a ut ori s ati o n v er b al e et u n sit e p o ur e nt err er 
l e c or p s. D a n s l e s c oll e cti vit é s, l e s tr a v aill e ur s d e 
l a s a nt é d e s vill a g e s e nr e gi str e nt t o u s l e s d é c è s 
s ur v e n u s d a n s l e ur s vill a g e s r e s p e ctif s d a n s 
u n r e gi str e d e s vill a g e s d e s s er vi c e s d e s a nt é 
f a mili al e. 
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A u L e s ot h o, l a c él é br ati o n d e s m ari a g e s  e st r é gi e 
p ar l a L oi n º  1 0 s ur l e m ari a g e  d e 1 9 7 4. L’ â g e l é g al 
d u m ari a g e e st d e 2 1  a n s p o ur l e s h o m m e s et l e s 
f e m m e s. D e s d ér o g ati o n s s o nt pr é v u e s d a n s l e s 
c a s s ui v a nt s : 1 6  a n s p o ur l e s f e m m e s et 1 8  a n s 
p o ur l e s h o m m e s, a v e c l e c o n s e nt e m e nt d e s 
p ar e nt s o u d e s t ut e ur s. Il n’ e xi st e a u c u n e o bli g ati o n 
j uri di q u e d’ e nr e gi str er l e s m ari a g e s. D a n s l e c a s 
o ù l’ u n d e s c o nj oi nt s e st n é e n d e h or s d u p a y s o u 
p o s s è d e u n e d o u bl e n ati o n alit é, u n e d é cl ar ati o n 
d e n o n - e m p ê c h e m e nt e st l a s e ul e a utr e c o n diti o n 
d’ e nr e gi str e m e nt. 
L’ a vi s d e m ari a g e e st g é n ér al e m e nt r e mi s à l a 
p er s o n n e o fi ci a nt à l a c él é br ati o n d u m ari a g e 
( o fi ci er d’ ét at ci vil d u di stri ct o u mi ni str e d u c ult e) 
p ar l e s p arti e s ell e s - m ê m e s o u p ar l e s p ar e nt s 
d e s p arti e s q ui o nt l’i nt e nti o n d e s e m ari er. L a 
p er s o n n e o ff ci a nt à l a c él é br ati o n d u m ari a g e 
p u bli e l e s b a n s, q ui d oi v e nt êtr e l u s à h a ut e v oi x 
tr oi s di m a n c h e s d e s uit e a v a nt l a c él é br ati o n d u 
m ari a g e, o u a ff c h e l e s b a n s d a n s u n e n dr oit bi e n 
e n v u e p e n d a nt u n e p éri o d e i ni nt err o m p u e d e tr oi s 
di m a n c h e s ( ali n é a s  1 7( 1) a) et b) d e l a L oi n º  1 0 s ur l e 
m ari a g e  d e 1 9 7 4). 
A utr e p o s si bilit é : l e s p arti e s c o ntr a ct a nt e s p e u v e nt 
a u s si a n n o n c er ell e s - m ê m e s l e m ari a g e, si ell e s 
o nt t o ut e s d e u x att ei nt l’ â g e d e l a m at urit é ( 2 1  a n s). 
L e m ari a g e ci vil e st m o n o g a m e. T o ut e p er s o n n e 
s o u h ait a nt a v a n c er d e s r ai s o n s p o ur l e s q u ell e s 
l e c o u pl e n e d e vr ait p a s s e m ari er e st t e n u e d e 
f or m er o p p o siti o n. C ett e q u e sti o n d oit êtr e r é s ol u e 
a v a nt q u e l e m ari a g e p ui s s e a v oir li e u. E n l’ a b s e n c e 
d e r e stri cti o n, l a li c e n c e d e m ari a g e e st d éli vr é e. L e 
m ari a g e d oit êtr e c él é br é d a n s l e s 9 0 j o ur s f a ut e 
d e q u oi l a li c e n c e d e vi e nt i n v ali d e. L a li c e n c e e st 
pr é s e nt é e à u n e é gli s e a p pr o u v é e p o ur c él é br er 
l e m ari a g e o u à l’ o fi ci er d’ ét at ci vil q ui c él é br er a l e 
m ari a g e et d éli vr er a u n c erti fi c at d e m ari a g e.
L e c h ef d u vill a g e ( d a n s l e s z o n e s r ur al e s) o u 
l e b ur e a u d u c o n s eil m u ni ci p al ( d a n s l e s z o n e s 
ur b ai n e s) p e ut, s ur d e m a n d e, é g al e m e nt f o ur nir 
u n e l ettr e m a n u s crit e a ut ori s a nt l’i n h u m ati o n. 
L’i nf or m at e ur q ui a l a pr e u v e d’ u n d é c è s d oit 
l e si g n al er a u b ur e a u d u NI C R d u di stri ct. Il e st 
i nt err o g é p ar l’ o ff ci er d’ ét at ci vil et r e m plit l e 
f or m ul air e d e d e m a n d e d’ e nr e gi str e m e nt d e d é c è s 
(f or m ul air e D). 
Il e xi st e g é n ér al e m e nt d e u x d o c u m e nt s 
pri n ci p a u x :
 R a p p ort d’ a ut o p si e : r a p p ort d e p oli c e ét a bli 
l or s q u e l e d é c è s n’ a p a s e u li e u à l’ h ô pit al 
o u d a n s u n ét a bli s s e m e nt r e c o n n u. L e s 
ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é d éli vr e nt é g al e m e nt 
u n e c o n fir m ati o n d u d é c è s s ur v e n u d a n s l e ur s 
l o c a u x. D e s fr ai s n é g o ci a bl e s s o nt f a ct ur é s p o ur 
l a d éli vr a n c e d u c erti fi c at m é di c al d e s c a u s e s d e 
d é c è s et p o ur l a r é ali s ati o n d’ u n e a ut o p si e.
 C erti ff c at m é di c al d e l a c a u s e d u d é c è s 
(f or m ul air e Q) : d o c u m e nt d éli vr é p ar l e 
m é d e ci n q ui a c o n st at é l e d é c è s a u m o m e nt 
o ù  c el ui - ci e st s ur v e n u.
C h a c u n d e c e s d o c u m e nt s i n di q u e l e n o m d u 
d éf u nt, l a d at e d u d é c è s, l a c a u s e d u d é c è s et l a 
d at e d’ é mi s si o n d u d o c u m e nt. L’ o ffi ci er d’ ét at ci vil 
e nr e gi str e l e f ait à l’ ai d e d u d o c u m e nt a p pr o pri é, 
p ui s c o n si g n e o fi ci ell e m e nt l’i nf or m ati o n d a n s 
l e r e gi str e p h y si q u e d e s d é c è s (f or m ul air e  B). 
L’i nf or m at e ur n’ a p a s f or c é m e nt à si g n er l e r e gi str e. 
A pr è s l’ e nr e gi str e m e nt, l’ o fi ci er d’ ét at ci vil d éli vr e 
u n p er mi s d’i n h u m er et u n c erti ff c at d e d é c è s 
p o ur f a cilit er l’i n h u m ati o n d u d éf u nt. D a n s l e c a s 
d’ u n d é c è s s ur v e n u à l’ e xt éri e ur d u p a y s, il e st 
n é c e s s air e d e di s p o s er d’ u n c erti fi c at d e d é c è s d u 
p a y s d’ o ù l e c or p s e st a c h e mi n é et d’ u n p er mi s 
p er m ett a nt l’i n h u m ati o n d u c or p s p o ur i m p ort er l a 
d é p o uill e. 
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L e s e xi g e n c e s d’ e nr e gi str e m e nt d e s m ari a g e s s o nt 
l e s s ui v a nt e s : 
 pr é s e n c e d u m ari à l’ e nr e gi str e m e nt; 
 pr é s e n c e d e l’ é p o u s e à l’ e nr e gi str e m e nt; 
 pr e u v e d e r é si d e n c e d u m ari; 
 pr e u v e d e r é si d e n c e d e l’ é p o u s e; 
 pr e u v e d e l’ â g e d e l’ é p o u s e; 
 pr e u v e d e l’ â g e d u m ari; 
 t é m oi n d u m ari a g e; 
 d o c u m e nt s d’i d e ntit é d e l a m ari é e et d u m ari é et 
d e l e ur s t é m oi n s; 
 j u g e m e nt d e di v or c e et c erti fi c at d e r e m ari a g e, 
d a n s d e s c a s p arti c uli er s.
L e s r e n s ei g n e m e nt s s ui v a nt s s o nt r e c u eilli s d a n s l e 
r e gi str e d e s m ari a g e s : 
 C o nj oi nt s : d at e d e n ai s s a n c e o u â g e d e l a 
m ari é e, li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e d e l a 
m ari é e, d at e d e n ai s s a n c e o u â g e d u m ari é, li e u 
d e r é si d e n c e h a bit u ell e d u m ari é, et pr of e s si o n 
d e s é p o u x; 
 M ari a g e : d at e d e c él é br ati o n d u m ari a g e, 
d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e c él é br ati o n, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt.
U n c erti fi c at d e m ari a g e e st é g al e m e nt e s s e nti el 
p o ur e nr e gi str er l e s e nf a nt s, tr a n sf ér er o u p art a g er 
l a pr o pri ét é f o n ci èr e et v o y a g er.
L e s m ari a g e s ci vil s s o nt e nr e gi str é s p ar l’ o ff ci er 
d’ ét at ci vil d u di stri ct q ui a c él é br é l e m ari a g e o u 
p ar u n mi ni str e d u c ult e q ui e st a gr é é e n t a nt q u e 
p er s o n n e o ff ci a nt à l a c él é br ati o n d e m ari a g e s, si 
l e m ari a g e a e u li e u d a n s u n e é gli s e p arti c uli èr e. 
L e s p arti e s c o ntri b u e nt a u x ti m br e s fi s c a u x c h a c u n 
0, 0 3  $  U S, à a p p o s er r e s p e cti v e m e nt s ur l e s 
c erti fi c at s ori gi n a u x et l e s d u pli c at a s. Si l e s p arti e s 
c o ntr a ct a nt e s o nt b e s oi n d’ u n e li c e n c e p arti c uli èr e, 
ell e s d oi v e nt p a y er 0, 7 3  $  U S. L a li c e n c e 
p arti c uli èr e e st a c c or d é e l or s q u e l a c ér é m o ni e 
d e m ari a g e e st c él é br é e d a n s u n e n dr oit a utr e 
q u e l e s l o c a u x h a bit u el s p o ur l a c él é br ati o n d e s 
c ér é m o ni e s. T o ut ef oi s, c o m m e l’ e xi g e l a l oi, l e s 
m ari é s d oi v e nt pr é s e nt er u n e pi è c e d’i d e ntit é à 
titr e d e pr e u v e d e l e ur â g e à l a p er s o n n e o ff ci a nt 
à l a c él é br ati o n d e l e ur m ari a g e. Il e st i nt er dit e n 
t o ut e cir c o n st a n c e a u x o fi ci er s d’ ét at ci vil l o c a u x 
d e pr él e v er d e s fr ai s a utr e s q u e c e u x pr é v u s p ar 
l a l oi. L a d u pli c ati o n d e l’ e nr e gi str e m e nt n e p e ut 
s e f air e q u e d e m a ni èr e f ort uit e; a utr e m e nt, u n 
s e ul e nr e gi str e m e nt e st a ut ori s é. L’ err e ur p e ut êtr e 
d ét e ct é e p ar l e B ur e a u d u r e gi str air e g é n ér al.
U n m ari a g e c o ut u mi er, s el o n l a c o ut u m e d e s 
B a s ot h o, e st c o n si d ér é c o m m e c o m pl et et 
v ali d e a pr è s q u e tr oi s c o n diti o n s s o nt r e m pli e s et 
a s s orti e s d e pr e u v e s s u b st a nti ell e s : 
 u n a c c or d e ntr e l e s p arti e s; 
 u n a c c or d e ntr e l e s f a mill e s; 
 l e p ai e m e nt d’ u n e p arti e o u d e l a t ot alit é d u 
b o h ali /l o b ol a. 
L e s d e m a n d e s d e di v or c e  s o nt d é p o s é e s s oit 
d e v a nt l a H a ut e C o ur, s oit d e v a nt l e tri b u n al l o c al, 
s el o n l e t y p e d e m ari a g e c o ntr a ct é. D a n s l e s 
m ari a g e s c o ut u mi er s, l e s c a s d e di v or c e p e u v e nt 
é g al e m e nt êtr e e nt e n d u s p ar l e s j uri di cti o n s 
s u p éri e ur e s d u s y st è m e j u di ci air e e n r ai s o n d’ u n 
a p p el i nt erj et é c o ntr e l a d é ci si o n d e s j uri di cti o n s 
i nf éri e ur e s. C e p e n d a nt, a u L e s ot h o, à l a di fi ér e n c e 
d e c e q ui e xi st e p o ur l e m ari a g e, l e di v or c e n e 
s e tr o u v e p a s d a n s l a l oi. A u c u n e l oi p arti c uli èr e 
n’ e xi g e l’ e nr e gi str e m e nt d e s di v or c e s, à l’ e x c e pti o n 
d e l a L oi s ur l e s c art e s n ati o n al e s d’i d e ntit é ( 2 0 1 1) q ui 
i n s crit s u c ci n ct e m e nt l e s di v or c e s p ar mi l e s a utr e s 
f ait s d’ ét at ci vil d e v a nt êtr e e nr e gi str é s d a n s l e 
r e gi str e d’ ét at ci vil. 
L’ u n e o u l’ a utr e d e s p arti e s a u m ari a g e p e ut 
pr é s e nt er u n e d e m a n d e d e di v or c e a u tri b u n al. 
L e s p arti e s s o nt g é n ér al e m e nt i n vit é e s à c h er c h er 
u n e r é c o n cili ati o n, q ui d oit é g al e m e nt i m pli q u er 
l e s d e u x f a mill e s d e s p arti e s. Si l a r é c o n cili ati o n 
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é c h o u e, l’ a vi s d e l’ a ct e i nt e nti o n n el d e di v or c e e st 
e n v o y é a u gr e fi er d e l a H a ut e C o ur; a u c u n e a cti o n 
e n j u sti c e n’ a li e u p e n d a nt tr oi s s e m ai n e s. C h a c u n 
d e s p art e n air e s d’ u n m ari a g e a l e dr oit d’i ntr o d uir e 
u n e d e m a n d e d e di v or c e d e v a nt l e tri b u n al p o ur 
di s s o u dr e l e m ari a g e. Il n’ e xi st e p a s d e dir e cti v e s ni 
d e n or m e s s p é ci fi q u e s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
c a s d e di v or c e. 
S e ul s l e s tri b u n a u x p e u v e nt pr o n o n c er u n di v or c e 
ci vil. A pr è s c el a, l e di v or c e e st c o n si d ér é c o m m e 
a y a nt ét é e nr e gi str é, c ar d e s r e gi str e s s o nt 
t e n u s a u x di ff ér e nt e s ét a p e s d e l a pr o c é d ur e. L e 
pr o c e s s u s c o m pr e n d l e s ét a p e s s ui v a nt e s : 
1. L e r e q u ér a nt i nt e nt e u n e a cti o n e n j u sti c e. 
2. L e tri b u n al si g ni ff e l’ a cti o n e n j u sti c e a u 
d éf e n d e ur. 
3. L e d éf e n d e ur di s p o s e d e h uit j o ur s p o ur d é p o s er 
s a r é p o n s e o u c o m p ar aîtr e. 
4.  L e r e q u ér a nt r e ç oit l a r é p o n s e et e st c e n s é 
d e m a n d er u n j o ur d’ a u di e n c e p o ur l’ a fi air e ( c e 
q u e l’ o n a p p ell e l a mi s e a u r ôl e). L a pl u p art d e s 
a fi air e s d e di v or c e s o nt e nt e n d u e s à h ui s cl o s.
5. Si l e r e q u ér a nt tr o u v e gr â c e a u x y e u x d u j u g e, l e 
di v or c e e st pr o n o n c é. L e j u g e m e nt o u l’ arr êt d e 
di v or c e r e n d u e st c o n si d ér é c o m m e u n c erti ff c at.
L e s c o n diti o n s d e r é sili ati o n d e s m ari a g e s 
c o ut u mi er s s o nt g ui d é e s p ar l e s l oi s d e L er ot h oli 
d e 1 9 0 3, q ui pr é v oi e nt d e s sit u ati o n s o ù l e di v or c e 
c o ut u mi er p e ut êtr e a c c or d é. L a l é gi sl ati o n di s p o s e 
q u e : «  L a r é sili ati o n d e t o ut m ari a g e e n v ert u d u 
p ar a gr a p h e ( 1) p e ut êtr e e fi e ct u é e p ar l e s tri b u n a u x 
l o c a u x l or s q u e c ett e d e m a n d e e st f ait e p ar l’ u n e 
d e s p arti e s p o ur c a u s e d’ a b a n d o n m al v eill a nt o u 
a u n o m d’ u n e f e m m e p o ur m a u v ai s tr ait e m e nt s 
o u n é gli g e n c e a g gr a v é s o u p o ur t o ut e a utr e 
r ai s o n r e c o n n u e p ar l e dr oit c o ut u mi er.  » L e dr oit 
pr é ci s e q u e l e m otif d’ u n e t ell e d e m a n d e p e ut êtr e 
l’ a b a n d o n o u d e s c o n diti o n s d e vi e i n s u p p ort a bl e s 
p o ur l a f e m m e o u l e f ait q u e l e m ari n e s’ o c c u p e 
p a s bi e n d e s a f e m m e. L e dr oit pr é ci s e é g al e m e nt 
q u e l e tri b u n al d oit all er j u s q u’ à s e pr o n o n c er s ur 
l a r e stit uti o n o u l a c o n fi s c ati o n d e l a d ot, ai n si q u e 
s ur l a p er s o n n e à q ui l a g ar d e d e s e nf a nt s d oit êtr e 
c o n ff é e. C o m m e l e s di v or c e s ci vil s, l e s di v or c e s 
c o ut u mi er s s o nt pr o n o n c é s a pr è s l’ é c h e c d e t o u s 
l e s e ffi ort s d é pl o y é s p o ur r é c o n cili er l e c o u pl e.
S el o n l e s r è gl e s i sl a mi q u e s, l e di v or c e e st l e 
d er ni er r e c o ur s l or s q u’ u n m ari a g e n e f o n cti o n n e 
p a s. 
 S e ul l e m ari p e ut di v or c er d e s a f e m m e l or s q u’il 
e xi st e d e s r ai s o n s i m p éri e u s e s d e l e f air e. L a 
f e m m e p e ut p er s u a d er l e m ari d e di v or c er, all a nt 
j u s q u’ à r e n dr e l a d ot e n é c h a n g e d u di v or c e. 
 L or s q u e l e s p arti e s s e s o nt pr o vi s oir e m e nt mi s e s 
d’ a c c or d s ur l e di v or c e, l e m ari s’ a dr e s s e a u x 
a ut orit é s d e l a m o s q u é e ( M a ul a n a ), e n d é cl ar a nt 
s o n i nt e nti o n d e di v or c er et l e s r ai s o n s q ui l a 
m oti v e nt. 
 L e s a ut orit é s i nt er vi e n n e nt e n a p p el a nt t o ut e s 
l e s p arti e s pr e n a nt e s, y c o m pri s l e s p ar e nt s d e l a 
f e m m e, d a n s l e b ut d e d é s a m or c er l a sit u ati o n. 
Si c ett e i nt er v e nti o n é c h o u e, l e s a ut orit é s 
n’ o nt d’ a utr e c h oi x q u e d’i n vit er l e s p ar e nt s d e 
l’ é p o u s e o u d e s t é m oi n s ( d e pr éf ér e n c e c e u x q ui 
ét ai e nt pr é s e nt s l or s d u m ari a g e) à a s si st er à l a 
pr o c é d ur e d e di v or c e. 
D a n s u n d él ai d e tr oi s m oi s a pr è s a v oir i n di q u é 
s o n i nt e nti o n d e di v or c er, l e m ari d oit a v oir i nf or m é 
tr oi s f oi s s o n é p o u s e d e s o n i nt e nti o n d e di v or c er, 
si n o n l e di v or c e n e ti e nt p a s. L e s di v or c e s n e s o nt 
p a s e nr e gi str é s e n t a nt q u e t el s, m ai s l or s q u e l e 
di v or c e a li e u à l a m o s q u é e, l e s p arti e s d oi v e nt 
r e m plir et si g n er u n f or m ul air e. L e s M a ul a n a  
c o n s er v e nt c e f or m ul air e à l a m o s q u é e c o m m e 
pr e u v e d u di v or c e.
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Fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt
L’ e nr e gi str e m e nt et l a c erti fi c ati o n d e s f ait s d’ ét at 
ci vil s o nt gr at uit s, m ai s l’ e nr e gi str e m e nt t ar dif c o ût e 
0, 3 0  $  U S p o ur l e s n ai s s a n c e s et 0, 1 7  $  U S p o ur 
l e s  d é c è s.
L e s c o ût s dir e ct s d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil et d e d éli vr a n c e d e s c erti fi c at s s o nt i n di q u é s 
d a n s l e s t a bl e a u x  2 et 3.
T a bl e a u  2 : Fr ai s li é s à l a d éli vr a n c e d e s c erti ff c at s d’ ét at ci vil.
F ait d’ ét at 
ci vil
Y a -t -il d e s fr ai s 
d’ e nr e gi str e m e nt ?
Si o ui, fr ai s 
d’ e nr e gi str e m e nt ( $  U S) R e m ar q u e s
N ai s s a n c e N o n D e s fr ai s s’ a p pli q u e nt u ni q u e m e nt 
a u x e nr e gi str e m e nt s t ar dif s 
M ari a g e O ui 0, 0 2
Di v or c e N o n
D é c è s N o n D e s fr ai s s’ a p pli q u e nt u ni q u e m e nt 
a u x e nr e gi str e m e nt s t ar dif s 
T a bl e a u  3 : Fr ai s d e c erti ff c ati o n d e s f ait s d’ ét at ci vil.
F ait d’ ét at 
ci vil
Y a -t -il d e s fr ai s d e 
c erti fi c ati o n ?
Si o ui, c o ût d e l a 
c erti fi c ati o n ( $  U S) R e m ar q u e s
N ai s s a n c e O ui 0, 0 3 C e c hi ffr e fi g ur e d a n s l e r è gl e m e nt d e 
1 9 7 4. T o ut ef oi s, d a n s l a pr ati q u e, a u c u n 
fr ai s n’ e st f a ct ur é.
M ari a g e O ui 0, 0 2
Di v or c e N o n
D é c è s O ui 0, 0 3 C e c hi fir e ff g ur e d a n s l e r è gl e m e nt d e 
1 9 7 4. T o ut ef oi s, d a n s l a pr ati q u e, a u c u n 
fr ai s n’ e st f a ct ur é.
Arri ér é d e n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s
L’ e sti m ati o n d e l’ arri ér é d e n ai s s a n c e s n o n 
e nr e gi str é e s (t o ut e n ai s s a n c e n o n e nr e gi str é e 
a pr è s u n a n) n’ a p a s ét é f o ur ni e.
M o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt
L e s f or m ul air e s d’i n s cri pti o n s o nt tr ait é s 
m a n u ell e m e nt ( s ur p a pi er) et él e ctr o ni q u e m e nt ( a u 
m o y e n d’ u n or di n at e ur o u d’ u n e t a bl ett e). 
L e s e x e m pl air e s d e s f or m ul air e s d’ e nr e gi str e m e nt 
et d e s c erti ffi c at s di s p o ni bl e s s o nt l e s s ui v a nt s : 
 d e m a n d e d e pi è c e d’i d e ntit é;
 d e m a n d e d’ e nr e gi str e m e nt d’ u n d é c è s;
 d e m a n d e d’ e nr e gi str e m e nt d’ u n e n ai s s a n c e;
 d e m a n d e d’ e nr e gi str e m e nt d’ u n m ari a g e;
 m o d èl e d e c erti fi c at d e n ai s s a n c e.
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S y s t è m e d e s t a ti s ti q u e s 
d e l’ é t a t ci vil
L e B ur e a u d e s st ati sti q u e s, q ui d é p e n d d u 
mi ni st èr e d e l a Pl a ni fi c ati o n d u d é v el o p p e m e nt, 
a p o ur mi s si o n d e g ér er l’ e n s e m bl e d u 
s y st è m e st ati sti q u e n ati o n al. A u s ei n d u B ur e a u 
d e s st ati sti q u e s, l a Di vi si o n d e s st ati sti q u e s 
d é m o gr a p hi q u e s e st c h ar g é e d e c o m pil er t o ut e s 
l e s st ati sti q u e s r el ati v e s à l a p o p ul ati o n. L a S e cti o n 
d e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil e st c h ar g é e d e l a 
pr o d u cti o n d e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil.
L e s c o m pil at e ur s d e d o n n é e s s o nt d e s st ati sti ci e n s 
tr a v aill a nt à l’ é c h ell e n ati o n al e o u i nfr a n ati o n al e 
q ui c oll e ct e nt t o u s l e s f or m ul air e s d a n s l e s di stri ct s 
et l e s tr a n s m ett e nt a u b ur e a u n ati o n al d e M a s er u 
a u x fi n s d e c o m pil ati o n. D e p ui s l’i ntr o d u cti o n d e 
l’i nf or m ati s ati o n, d è s q u e l e s d o n n é e s r el ati v e s a u x 
r e gi str e s d’ ét at ci vil s o nt d e m a n d é e s, l e NI C R l e s 
e n v oi e p ar c o urri er él e ctr o ni q u e. D a n s l a m e s ur e 
o ù l e s r e n s ei g n e m e nt s c oll e ct é s n e s o nt p a s 
t o uj o ur s e x h a u stif s, l e s r a p p ort s d e s st ati sti q u e s 
d e l’ ét at ci vil m a n q u e nt s o u v e nt d e d ét ail s t el s q u e 
l a s ur v e n u e e n mili e u ur b ai n o u r ur al et l e s c a u s e s 
d e d é c è s. L e B ur e a u d e s st ati sti q u e s p u bli e l e s 
st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil s ur s o n sit e W e b. 2 0  
L a L oi s ur l e s st ati sti q u e s  ( 2 0 0 1) r é git l e s y st è m e 
n ati o n al d e st ati sti q u e s a u L e s ot h o, y c o m pri s 
l a pr o d u cti o n d e st ati sti q u e s d’ ét at ci vil. L e 
p ar a gr a p h e  4( 1) pr é ci s e q u e « l e b ur e a u e st l e 
pri n ci p al or g a ni s m e d e c oll e ct e, d e tr ait e m e nt, 
d’ a n al y s e et d e di ff u si o n d e s d o n n é e s; il e st 
r e s p o n s a bl e d e l a c o or di n ati o n, d u s ui vi et d e 
l a s u p er vi si o n d u s y st è m e st ati sti q u e n ati o n al  ». 
L e s r e n s ei g n e m e nt s o bt e n u s à p artir d u s y st è m e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil d oi v e nt êtr e r e n d u s 
a n o n y m e s et utili s é s e s s e nti ell e m e nt à d e s ff n s 
st ati sti q u e s. C e s r e n s ei g n e m e nt s s o nt p u bli é s 
u ni q u e m e nt s o u s f or m e a gr é g é e a fi n d’ e n g ar a ntir 
l a c o n fi d e nti alit é.
St ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil
L e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil s o nt c o m pil é e s à 
p artir d u s y st è m e d’ ét at ci vil.
T a bl e a u  4 : St ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil c o m pil é e s à p artir d u s y st è m e d’ ét at ci vil.
St ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil
F ait c o m pil é à p artir d u 
s y st è m e d’ ét at ci vil ? R e m ar q u e s
N ai s s a n c e vi v a nt e O ui
M ari a g e O ui T o ut e s l e s d o n n é e s n e pr o vi e n n e nt p a s d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt ci vil. L a pl u p art d e s 
d o n n é e s r el ati v e s a u x m ari a g e s c él é br é s p ar 
d e s i n stit uti o n s r eli gi e u s e s c hr éti e n n e s s o nt 
c oll e ct é e s a u pr è s d u c a bi n et j uri di q u e d u b ur e a u 
d u r e gi str air e g é n ér al.
Di v or c e N o n
D é c è s O ui
C o u v ert ur e et e x h a u sti vit é
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil c o u vr e t o u s 
l e s s e g m e nt s d e l a p o p ul ati o n et t o ut e s l e s z o n e s 
g é o gr a p hi q u e s d u p a y s. L a d er ni èr e e sti m ati o n d e 
l’ e x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil r e m o nt e à 2 0 1 9. 2 1  
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T a bl e a u  5 : Ni v e a u a ct u el d’ e x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil a u p a y s.
F ait d’ ét at ci vil
E x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt ( %) 2 2  
R e m ar q u e s2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
N ai s s a n c e vi v a nt e 1 7, 2 1 7, 9 1 5, 1 1 4, 6
M ari a g e N o n di s p o ni bl e
Di v or c e N o n di s p o ni bl e
D é c è s 3 6, 8 3 7, 3 3 7, 3 5 4, 8
L e s r a p p ort s l e s pl u s r é c e nt s s ur l e s st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil pr o vi e n n e nt d u B ur e a u d e s st ati sti q u e s.2 3
C a u s e s d e d é c è s
L’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s e st é g al e m e nt r é gi 
p ar l a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 
et d e s d é c è s ( 1 9 7 3). L e s d é c è s s o nt e nr e gi str é s 
p o ur s ur v eill er l e s ni v e a u x d e m ort alit é, l’ u n e d e s 
tr oi s c o m p o s a nt e s d e l’ é v ol uti o n d e l a p o p ul ati o n, 
et p o ur v éri fi er si l e s y st è m e d e s a nt é d u p a y s 
s’ a m éli or e. L e s f ait s d é cl ar é s et s ur v e n u s d a n s 
l e s di stri ct s d ét er mi n e nt l e t a u x d’ e nr e gi str e m e nt 
et r e pr é s e nt e nt u n e m e s ur e d e l’i m p ort a n c e d e 
l a m ort alit é à l’ é c h ell e i nfr a n ati o n al e. L a fi g ur e  1 
i n di q u e l e s t e n d a n c e s d u n o m br e d e d é c è s d e 
2 0 1 3 à 2 0 1 9. 2 4
Fi g ur e  1 : N o m br e d e d é c è s a u L e s ot h o d e 2 0 1 3 à 2 0 1 9.
0
5 0 0 0
1 0 0 0 0
1 5 0 0 0
2 0 0 0 0












A n n é e
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T a bl e a u  6 : R e n s ei g n e m e nt s s ur l e s c a u s e s d e d é c è s r e c u eilli s p ar l’i nt er m é di air e d u s y st è m e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil.
C a u s e d e d é c è s
L e s r e n s ei g n e m e nt s 
s ur l e s c a u s e s d e d é c è s 
s o nt -il s r e c u eilli s p ar 
l’i nt er m é di air e d u 
s y st è m e d’ ét at ci vil ?
L e f or m ul air e 
i nt er n ati o n al n or m ali s é 
d e c erti fi c at m é di c al d e 
c a u s e d e d é c è s e st -il 
utili s é p o ur e nr e gi str er 
d e s d é c è s ?
D é c è s d a n s l e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é O ui N o n
D é c è s n at ur el s d a n s l e s c oll e cti vit é s N o n N o n
D é c è s n o n n at ur el s d a n s l e s c oll e cti vit é s O ui N o n
Si l e d é c è s n e s ur vi e nt p a s e n ét a bli s s e m e nt, l e s 
o util s o u m ét h o d e s d’ a ut o p si e v er b al e n e s o nt 
p a s utili s é s p o ur r e c u eillir d e s r e n s ei g n e m e nt s s ur 
l a c a u s e d u d é c è s. A u c u n o util d e c o d a g e d e l a 
c a u s e d u d é c è s n’ e st utili s é. 
L e d er ni er c o m pt e r e n d u s ur l e s c a u s e s d e 
d é c è s a ét é p u bli é d a n s l e r a p p ort d e 2 0 1 9 s ur 
l e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil. A u t ot al, 1 3  4 9 4  d e s 
d é c è s s ur v e n u s e n 2 0 1 9 o nt ét é e nr e gi str é s. O n 
a e nr e gi str é pl u s d e d é c è s c h e z l e s h o m m e s 
( 5 1, 8  p o ur c e nt) q u e c h e z l e s f e m m e s ( 4 8, 2  p o ur 
c e nt). L e s r a p p ort s d e d é c è s d e s h o m m e s o nt 
d é p a s s é c e u x d e s f e m m e s t o u s l e s m oi s s a uf e n 
m ai, j ui n et j uill et. C’ e st a u m oi s d e n o v e m br e q u e 
l e n o m br e d e d é c è s si g n al é s ( 1  1 7 8) a ét é l e pl u s 
i m p ort a nt, et a u m oi s d e f é vri er q u’il a ét é l e pl u s 
f ai bl e ( 1  0 3 3).
L e t a bl e a u  7 i n di q u e l a r é p artiti o n e n p o ur c e nt a g e 
d e s d é c è s p ar m oi s et p ar s e x e d u d éf u nt e n 2 0 1 9.
T a bl e a u  7 : R é p artiti o n e n p o ur c e nt a g e d e s d é c è s e n f o n cti o n d u m oi s et d u s e x e d u d éf u nt, 
2 0 1 9.
M oi s  H o m m e  F e m m e  T ot al 
J a n vi er 5 3, 4 0  4 6, 6 0 1  1 4 9 
F é vri er 5 4, 4 0 4 5, 6 0 1  0 3 3 
M ar s 5 4, 1 0 4 5, 9 0 1  0 6 3 
A vril 5 3, 3 0 4 6, 7 0 1  0 8 5 
M ai 4 9, 7 0 5 0, 3 0 1  1 5 2 
J ui n 4 8, 9 0 5 1, 1 0 1  1 2 9 
J uill et 4 8, 8 0 5 1, 2 0 1  1 5 8 
A o ût 5 2, 0 0 4 8, 0 0 1  0 7 6 
S e pt e m br e 5 2, 9 0 4 7, 1 0 1  1 3 2 
O ct o br e 5 2, 4 0 4 7, 6 0 1  1 7 4 
N o v e m br e 5 0, 7 0 4 9, 3 0 1  1 7 8 
D é c e m br e 5 1, 7 0 4 8, 3 0 1  1 6 5 
M o y e n n e : 5 1, 8 6 M o y e n n e :  4 8, 1 4  T ot al :  1 3  4 9 4 
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D’ a utr e s s o ur c e s, t ell e s q u e H e alt h D at a, 2 5  
i n di q u e nt l e s di x  pri n ci p al e s c a u s e s d e d é c è s 
a u L e s ot h o d e 2 0 0 9 à 2 0 1 9. L e VI H / si d a, l a 
t u b er c ul o s e et l e s i nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s 
i nf éri e ur e s s o nt l e s tr oi s pri n ci p al e s c a u s e s d e 
d é c è s, t o u s â g e s c o nf o n d u s. 
Fi g ur e  2 : C a u s e s d e d é c è s l e s pl u s fr é q u e nt e s e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 9 a u r o y a u m e d u L e s ot h o. 2 6
N u m é ri s a ti o n
L e r e gi str e n ati o n al d’i d e ntit é et d’ ét at ci vil, l a 
b a s e d e d o n n é e s d e l’ ét at ci vil et l e r e gi str e d e 
l a p o p ul ati o n s o nt t ot al e m e nt i nt er o p ér a bl e s. 
L e r e gi str e d e l a p o p ul ati o n utili s e l e s r e gi str e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s p o ur tr ait er 
l e s d o c u m e nt s d’i d e ntit é l or s q u e l a p er s o n n e 
att ei g n a nt l’ â g e r e q ui s d e 1 6  a n s s e r e n d d a n s 
u n b ur e a u d u NI C R p o ur d e m a n d er u n e c art e 
d’i d e ntit é. L or s q u’ u n a c c o u c h e m e nt a li e u d a n s 
l a c oll e cti vit é, l e tr a v aill e ur d e l a s a nt é d u vill a g e 
r e n d vi sit e à l a f a mill e p o ur r e c u eillir l e s d o n n é e s 
r el ati v e s à l a n ai s s a n c e. 
L e tr a v aill e ur d e l a s a nt é d u vill a g e c o m m u ni q u e 
e n s uit e l e s d o n n é e s a u x c e ntr e s d e s a nt é q ui l e s 
s ai si s s e nt d a n s l e D HI S 2 / H MI S s o u s f or m e d e 
c hi fir e s a gr é g é s. L e mi ni st èr e d e l a S a nt é utili s e l e s 
d o n n é e s d u s y st è m e H MI S p o ur m e s ur er l e ni v e a u 
d e pr e st ati o n d e s s er vi c e s d e s a nt é d a n c s l e p a y s. 
Il e xi st e é g al e m e nt u n r e gi str e él e ctr o ni q u e 
d a n s 4 5  ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é. Il s’ a git d’ u n e 
pl at ef or m e o u v ert e r o b u st e et fi e xi bl e, mi s e a u 
p oi nt p o ur s ai sir l e s d o n n é e s i n di vi d u ell e s t o ut a u 
l o n g d u pr o c e s s u s cli ni q u e.
I nf or m ati s ati o n
L’ utili s ati o n d e l’ or di n at e ur e st d é crit e d a n s l e 
t a bl e a u  8.
V ari ati o n e n p o ur c e nt a g e, 2 0 0 9 – 2 0 1 9
VI H/ si d a VI H/ si d a - 1 4, 3 %
T u b er c ul o s e T u b er c ul o s e - 1 5, 3 %
I nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s I nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s - 1 1, 3 %
M al a di e s di arr h éi q u e s A c ci d e nt s v a s c ul air e s c ér é br a u x 0, 0 %
A c ci d e nt s v a s c ul air e s c ér é br a u x M al a di e s di arr h éi q u e s - 2 5, 8 %
Tr o u bl e s n é o n at al s C ar di o p at hi e i s c h é mi q u e 6, 3 %
C ar di o p at hi e i s c h é mi q u e Di a b èt e 1 9, 1 %
Di a b èt e Tr o u bl e s n é o n at al s - 2 5, 5 %
A c ci d e nt s d e l a r o ut e A c ci d e nt s d e l a r o ut e 8, 3 %
M P O C Vi ol e n c e i nt er p er s o n n ell e 8, 1 %
Vi ol e n c e i nt er p er s o n n ell e M P O C - 4, 1 %
2 0 0 9 2 0 1 9
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T a bl e a u  8 : Utili s ati o n d e l’ or di n at e ur p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil.
C e ntr e
L e s or di n at e ur s s o nt -il s  
utili s é s p o ur e nr e gi str er  
l e s f ait s d’ ét at ci vil ?  R e m ar q u e s
B ur e a u x 
d’ e nr e gi str e m e nt 
l o c a u x d a n s t o ut l e 
p a y s
O ui D e s or di n at e ur s s o nt utili s é s d a n s l’ e n s e m bl e 
d e s 1 0  b ur e a u x d e di stri ct et d a n s s e ul e m e nt 
4  b ur e a u x d e c o n s eil c o m m u n a ut air e.
C e ntr e s ur b ai n s O ui 1 c e ntr e ur b ai n
Ét a bli s s e m e nt s d e 
s a nt é
N o n L e r e gi str e él e ctr o ni q u e d a n s 
4 5  ét a bli s s e m e nt s n’ e st p a s r eli é a u s y st è m e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil.
A p pli c ati o n d e l a t e c h n ol o gi e m o bil e
L e b ur e a u d u NI C R n’ a p a s c o n cl u d’ a c c or d 
i n stit uti o n n el a v e c l e s e x pl oit a nt s d e r é s e a u x 
m o bil e s o u l e s c o m mi s si o n s g o u v er n e m e nt al e s 
d e c o m m u ni c ati o n. L a t e c h n ol o gi e m o bil e e st 
utili s é e p o ur l a d é cl ar ati o n d e l a s ur v e n u e d e s f ait s 
d’ ét at  ci vil. 
N u m ér o d’i d e nti fi c ati o n u ni q u e
U n n u m ér o d’i d e nti fi c ati o n i n di vi d u el u ni q u e e st 
attri b u é l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e l a n ai s s a n c e. 
L e s p er s o n n e s utili s e nt c e n u m ér o p o ur d e m a n d er 
u n e c art e d’i d e ntit é à l’ â g e d e 1 6  a n s.
L a b a s e d e d o n n é e s d e l’ ét at ci vil et l e r e gi str e 
d e l a p o p ul ati o n s o nt t ot al e m e nt i nt er o p ér a bl e s. 
L e r e gi str e d e l a p o p ul ati o n utili s e l e s r e gi str e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s p o ur tr ait er l e s 
e nr e gi str e m e nt s o u c art e s d’i d e ntit é l or s q u e l a 
p er s o n n e att ei g n a nt l’ â g e r e q ui s d e 1 6  a n s s e r e n d 
d a n s u n b ur e a u d u NI C R p o ur d e m a n d er u n e c art e 
d’i d e ntit é. 
L e NI C R e st é g al e m e nt c h ar g é d e d éli vr er l e s 
c art e s n ati o n al e s d’i d e ntit é et d e t e nir l e r e gi str e 
d e l a p o p ul ati o n. Il a ét é cr é é e n v ert u d e l a L oi s ur 
l e s c art e s n ati o n al e s d’i d e ntit é ( 2 0 1 1). L e n u m ér o 
d’i d e ntit é u ni q u e d’ u n e p er s o n n e, d éli vr é l or s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e l a n ai s s a n c e, ff g ur e s ur l’ a ct e 
d e n ai s s a n c e d e c ett e p er s o n n e et r e st e l e m ê m e 
t o ut a u l o n g d e s a vi e. L e n u m ér o n e s er a p a s 
r é attri b u é à u n e a utr e p er s o n n e. 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et l a 
d éli vr a n c e d e s c art e s d’i d e ntit é s o nt tr ait é s p ar u n 
s y st è m e a ut o m ati s é, c o n ç u et r é ali s é s ur m e s ur e. 
C e s y st è m e e st c o m p o s é d e di ff ér e nt s m o d ul e s 
d e sti n é s à e nr e gi str er l e s di fi ér e nt s f ait s d’ ét at ci vil 
et à d éli vr er l e s c art e s d’i d e ntit é; il e st e nti èr e m e nt 
i nt é gr é. L e s y st è m e di s p o s e é g al e m e nt d e 
m o d ul e s d’i nt err o g ati o n et d e r a p p ort s p o ur u n e 
m eill e ur e g e sti o n.
L a L oi s ur l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s  ( 2 0 1 1) c o n stit u e 
l a pri n ci p al e m e s ur e l é gi sl ati v e r é gi s s a nt l a 
pr ot e cti o n d e s d o n n é e s a u L e s ot h o. Ell e c o n s a cr e 
l e s pri n ci p e s d u tr ait e m e nt d e s r e n s ei g n e m e nt s 
p er s o n n el s et vi s e à pr ot é g er l a vi e pri v é e d e s 
p er s o n n e s.
L a l oi d é crit l e s r e s p o n s a bilit é s d e s di fi ér e nt s 
a ct e ur s d a n s l e d o m ai n e d e l a pr ot e cti o n d e s 
d o n n é e s, c o m m e c ell e s d u r e s p o n s a bl e d u 
tr ait e m e nt d e s d o n n é e s et d u pr é p o s é a u 
tr ait e m e nt d e c e s d o n n é e s. L e s r e s p o n s a bl e s 
d u tr ait e m e nt d e s d o n n é e s et l e s pr é p o s é s a u 
tr ait e m e nt d e c e s d o n n é e s d oi v e nt t e nir c o m pt e 
d e s pri n ci p e s d e l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s, y 
c o m pri s c e u x d e mi ni mi s ati o n d e s d o n n é e s et d e 
pr é ci si o n d e s o bj e ctif s. L a l oi d é ff nit l e s dr oit s d e s 
p er s o n n e s c o n c er n é e s et cr é e l a C o m mi s si o n d e 
pr ot e cti o n d e s d o n n é e s, q ui e st c h ar g é e d e f air e 
a p pli q u er l a l oi. 2 7
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L a l oi ét a blit u n e di sti n cti o n e ntr e l e s d o n n é e s 
p er s o n n ell e s et l e s d o n n é e s p er s o n n ell e s 
s e n si bl e s, c e s d er ni èr e s c o m pr e n a nt l e s d o n n é e s 
r el ati v e s a u c o m p ort e m e nt cri mi n el, à l a s a nt é 
et a u x c o n vi cti o n s r eli gi e u s e s et p hil o s o p hi q u e s. 
Bi e n q u e l e tr ait e m e nt d e c e t y p e d e d o n n é e s s oit 
g é n ér al e m e nt i nt er dit, l a c o m mi s si o n p e ut d o n n er 
l’ a ut ori s ati o n d e l e f air e à u n pr é p o s é a u tr ait e m e nt 
d e s d o n n é e s.
L a l oi s’i n s crit d a n s l e c a dr e j uri di q u e g é n ér al d e l a 
pr ot e cti o n d e s d o n n é e s a u L e s ot h o, q ui c o m pr e n d 
d e s t e xt e s l é gi sl atif s t el s q u e l a p oliti q u e d e 
2 0 0 5 s ur l e s t e c h n ol o gi e s d e l’i nf or m ati o n et d e 
l a c o m m u ni c ati o n d u L e s ot h o et l a L oi s ur l e s 
c o m m u ni c ati o n s  ( 2 0 1 2). E n v ert u d e l’ arti cl e  2 3 d e l a 
L oi s ur l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s , l e s r e s p o n s a bl e s 
d u tr ait e m e nt d e s d o n n é e s s o nt t e n u s d’i nf or m er 
l a C o m mi s si o n d e l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s et 
l a p er s o n n e c o n c er n é e l or s q u’il e xi st e d e s m otif s 
r ai s o n n a bl e s d e cr oir e q u e l e s r e n s ei g n e m e nt s 
p er s o n n el s d e c ett e p er s o n n e o nt ét é c o n s ult é s o u 
a c q ui s p ar u n e p er s o n n e n o n a ut ori s é e.
N u m éri s ati o n d e s d o n n é e s hi st ori q u e s 
d’ ét at ci vil
A u c u n e i nf or m ati o n n’ a ét é f o ur ni e.
Li e n a v e c l e s y st è m e d’i d e nti fi c ati o n
A u c u n e i nf or m ati o n n’ a ét é f o ur ni e.
É c h a n g e a v e c l e s a utr e s s e ct e ur s 
et a cti vit é s
A u c u n e i nf or m ati o n n’ a ét é f o ur ni e.
I ni ti a ti v e s d’ a m éli o r a ti o n 
e t s o u ti e n e x t e r n e
Pl a n d’ a m éli or ati o n et b u d g et
L e NI C R di s p o s e d’ u n pl a n str at é gi q u e q ui n q u e n n al 
p o ur l a p éri o d e  2 0 2 0 – 2 0 2 4. 
All o c ati o n s et b e s oi n s b u d g ét air e s
 L e b u d g et t ot al d u pl a n str at é gi q u e q ui n q u e n n al 
a p pr o u v é a ét é e sti m é à 2 8  4 8 7  7 5 5  $  U S. 
 U n t ot al d e 1 0  2 4 5  1 0 0  $  U S a ét é all o u é p ar l e 
tr é s or p u bli c a u s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s 
d o n n é e s d’ ét at ci vil p o ur l’ e x er ci c e 2 0 2 0 – 2 0 2 1.
 L e s o uti e n a p p ort é p ar l e s p art e n air e s d u 
d é v el o p p e m e nt, e n n at ur e o u a utr e m e nt, e st 
e sti m é à 5 1  0 0 0  $  U S.
A cti vit é s i d e nti fi é e s c o m m e h a ut e m e nt 
pri orit air e s
L e s a cti vit é s d’ E S E C i d e nti ff é e s c o m m e h a ut e m e nt 
pri orit air e s d a n s l e pl a n n ati o n al s o nt é n u m ér é e s 
a u t a bl e a u  9.
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T a bl e a u  9 : A cti vit é s h a ut e m e nt pri orit air e s m a n q u a nt d e fi n a n c e m e nt d a n s l e pl a n n ati o n al. 
S e ct e ur s pri orit air e s d u 
pl a n str at é gi q u e a y a nt u n 
fi n a n c e m e nt i n s u ff s a nt 2 8
C o ût 
e sti m atif 
( e n $  U S)
All o c ati o n 
pr é v u e d u 
g o u v er n e m e nt
É c art s 
b u d g ét air e s 
pr é v u s  R e m ar q u e s
R e nf or c er l a c o or di n ati o n e ntr e 
l e s pri n ci p al e s p arti e s pr e n a nt e s
1 8  9 9 0 3 0  % 7 0  % E n r ai s o n d e 
l a p a n d é mi e 
d e C O VI D - 1 9, 
l’ e n v el o p p e 
b u d g ét air e a 
c o n si d ér a bl e m e nt 
di mi n u é.
A m éli or er l’ a c c è s et l a 
c o u v ert ur e d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil
6 9 6  1 8 7 3 0  % 7 0  %
R é s or b er l’ arri ér é 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s et d e s d é c è s
3 0  % 7 0  %
A ct u ali s er l e c a dr e l é gi sl atif 1  7 8 2  0 6 8 3 0  % 7 0  %
I nt e n si ff er l e s c a m p a g n e s d e 
s e n si bili s ati o n d u p u bli c
2 0 1  3 3 9 3 0  % 7 0  %
Cr é er et m ettr e e n œ u vr e u n 
s y st è m e d e c a dr e d e s ui vi et 
d’ é v al u ati o n
4  1 3 8  0 0 9 3 0  % 7 0  %
P ar mi l e s pri orit é s c er n é e s à v e nir d a n s l e c y cl e d e 
pl a ni fi c ati o n d u p a y s o u d u B ur e a u d e l’ ét at ci vil, o n 
p e ut cit er : 
 a m éli or er l’ a c c è s et l a c o u v ert ur e;
 c o n s oli d er l’ e nr e gi str e m e nt d e s s y st è m e s d e 
c a u s e s d e d é c è s;
 éli mi n er l’ arri ér é d e s e nr e gi str e m e nt s t ar dif s;
 i nt e n si fi er l e s c a m p a g n e s d e s e n si bili s ati o n et 
d’i nf or m ati o n d u p u bli c.
S o uti e n d e s p art e n air e s d u 
d é v el o p p e m e nt
L e s p art e n air e s d u d é v el o p p e m e nt q ui o nt a p p ort é 
l e ur s o uti e n a u x i niti ati v e s d’ a m éli or ati o n d u 
s y st è m e E S E C d a n s l e p a y s s o nt é n u m ér é s d a n s l e 
t a bl e a u  1 0.
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T a bl e a u  1 0 : S o uti e n e xt er n e d u s y st è m e  E S E C.
Or g a ni s ati o n s i nt er n ati o n al e s, 
or g a ni s ati o n s n o n 
g o u v er n e m e nt al e s et p art e n air e s  M a n d at
U NI C E F E nr e gi str e m e nt u ni v er s el d e s n ai s s a n c e s, pr ot e cti o n d e s e nf a nt s
Or g a ni s ati o n m o n di al e d e l a S a nt é  A p p ui t e c h ni q u e s ur l a mi s e e n œ u vr e d e s c a u s e s d e d é c è s, 
s ur v eill a n c e d e l a m ort alit é
C o n cl u si o n
M al gr é l e s pr o gr è s r é ali s é s e n m ati èr e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil, c el ui - ci 
n’ e st p a s e n c or e u ni v er s el et l e p a y s n’ e st p a s e n 
m e s ur e d e pr o d uir e d e s st ati sti q u e s d’ ét at ci vil 
fi a bl e s et c o nti n u e s. Pl u s pr é ci s é m e nt, l e R o y a u m e 
d u L e s ot h o n’ e st p a s e n m e s ur e d e d ét er mi n er l e s 
c a u s e s d e d é c è s o u d’ utili s er d e s o util s c o m m e 
l a v er si o n  1 1 d e l a cl a s si fi c ati o n i nt er n ati o n al e d e s 
m al a di e s p o ur m e s ur er l e s di ff ér e nt e s c a u s e s 
d e  d é c è s. 
L e p a y s s o u h ait er ait p ar v e nir à u n e c o or di n ati o n 
pl u s e ff c a c e et e fi ci e nt e e ntr e l e s pri n ci p al e s 
p arti e s pr e n a nt e s n ati o n al e s e n m ett a nt e n 
c o m m u n l e s e fi ort s d e s a ct e ur s i m pli q u é s d a n s l e 
s y st è m e d’ ét at ci vil. 
R O Y A U M E  D U  L E S O T H O 2 1
R e s s o u r c e s
Sit e s W e b
B ur e a u d e s st ati sti q u e s d e L e s ot h o :  
b o s. g o v.l s
G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o.  
Mi ni st èr e d e s A fi air e s i nt éri e ur e s :  
g o v.l s / mi ni str y - of - h o m e - a fi air s
Or g a ni s ati o n m o n di al e d e l a S a nt é ( O M S) L e s ot h o. 
w h o.i nt / c o u ntri e s /l s o
U NI C E F L e s ot h o.  
d at a. u ni c ef. or g / c o u ntr y /l s o
D o c u m e nt s s u p pl é m e nt air e s
D at a G ui d a n c e. 2 0 1 9. L e s ot h o. D at a Pr ot e cti o n A ct 
of 2 0 1 1. d at a g ui d a n c e. c o m / o pi ni o n /l e s ot h o -
d at a - pr ot e cti o n - a ct - 2 0 1 1
G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. 1 9 7 3. R e gi str ati o n of 
Birt h s a n d D e at h s A ct.  d at a. u ni c ef. or g / w p c o nt e nt /
u pl o a d s / 2 0 1 7 / 1 2 /r e gi str ati o n _ of _ birt h s _ a n d _
d e at h s _r e g ul ati o n s _ 1 9 7 4 _l e s ot h o. p df
G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. 2 0 1 1. C hil dr e n’ s 
Pr ot e cti o n a n d W elf ar e A ct.  d at a. u ni c ef. or g /
w p c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 7 / 1 2 / c hil dr e n - a ct -
l e s ot h o. p df
G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. M arri a g e A ct 
N o.  1 0  of 1 9 7 4.  d at a. u ni c ef. or g / w p - c o nt e nt /
u pl o a d s / 2 0 1 7 / 1 2 / m arri a g e _ a ct _ 1 9 7 4 _l e s ot h o. p df
A P E R Ç U D E S S Y S T È M E S E S E C A U R O Y A U M E D U L E S O T H O     2 2
N o t e s
1 B a n q u e m o n di al e. 2 0 1 8. C o u ntr y Pr o fil e  L e s ot h o.  
d at a b a n k. w orl d b a n k. or g / vi e w s /r e p ort s /r e p ort wi d g et. a s p x ? R e p ort _
N a m e = C o u ntr y Pr o fil e &I d = b 4 5 0f d 5 7 &t b ar = y & d d = y &i nf = n & z m = n & c o u ntr y = L S O
2  I bi d.
3  I bi d.
4  P ar e x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s, o n e nt e n d l e n o m br e r é el d e n ai s s a n c e s 
o u d e d é c è s e nr e gi str é s di vi s é p ar l e n o m br e e sti m atif d e n ai s s a n c e s o u d e d é c è s d a n s u n p a y s o u u n e 
r é gi o n e n p arti c uli er, à l’i nt éri e ur d’ u n e p éri o d e d e t e m p s s p é ci ff é e ( h a bit u ell e m e nt u n e a n n é e). P o ur e n 
s a v oir pl u s, c o n s ult er l a C E A, l a C E S A P et St ati sti c s N or w a y ( 2 0 1 6). 
5  G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. 2 0 1 9. B ur e a u of St ati sti c s. Vit al St ati sti c s ( Birt h s & D e at h s) 2 0 1 9.  
b o s. g o v.l s / P u bli c ati o n s. ht m
6  U NI C E F. s. d. L e s ot h o. K e y D e m o gr a p hi c I n di c at or s. U NI C E F D at a: M o nit ori n g t h e sit u ati o n of c hil dr e n a n d 
w o m e n. d at a. u ni c ef. or g / c o u ntr y /l s o
7  R a p p ort MI C S. 2 0 1 8. 
8  U NI C E F. s. d.
9 D T C 1 : N o u v e a u - n é s s ur vi v a nt s a y a nt r e ç u l e pr e mi er v a c ci n c o ntr e l a di p ht éri e, l e t ét a n o s et l a c o q u el u c h e 
( D T C). 
1 0  Or g a ni s ati o n m o n di al e d e l a S a nt é ( O M S). s. d. Gl o b al H e alt h O b s er v at or y d at a r e p o sit or y.  
a p p s. w h o.i nt / g h o / d at a / n o d e. m ai n. A 8 3 1 ?l a n g = e n
1 1 B a n q u e m o n di al e. 2 0 2 1. D at a B a n k. I n di c at e ur s d u d é v el o p p e m e nt d a n s l e m o n d e. L e s ot h o.  
d at a b a n k. b a n q u e m o n di al e. or g /r e p ort s. a s p x ? s o ur c e = 2 & c o u ntr y = L S O
1 2  I bi d. 
1 3  I bi d.
1 4  G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. 2 0 1 9.
1 5  B a n q u e m o n di al e. 2 0 2 1. 
1 6  Gr o u p e i nt eri n stit uti o n s d e s N ati o n s U ni e s p o ur l’ e sti m ati o n d e l a m ort alit é i nf a ntil e. 2 0 2 0. U n d er- Fi v e 
M ort alit y R at e. L e s ot h o. c hil d m ort alit y. or g / d at a / L e s ot h o
1 7   I bi d.
1 8  U NI C E F. s. d. 
1 9  R a p p ort MI C S. 2 0 1 8. 
2 0  G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. 2 0 1 9.
2 1  NI C R R e p ort s. 2 0 1 9. 
2 2  P ar e x h a u sti vit é d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil, o n e nt e n d l e n o m br e r é el d’ é v é n e m e nt s 
d é m o gr a p hi q u e s e nr e gi str é s ( n ai s s a n c e s o u d é c è s) di vi s é p ar l e n o m br e e sti m é d e c e s é v é n e m e nt s 
( n ai s s a n c e s o u d é c è s). O n p arl e d’ e nr e gi str e m e nt c o m pl et o u d’ e x h a u sti vit é à 1 0 0  p o ur c e nt l or s q u e t o u s l e s 
é v é n e m e nt s d é m o gr a p hi q u e s s ur v e n u s d a n s l a p o p ul ati o n d’ u n p a y s d o n n é ( o u d’ u n e r é gi o n) a u c o ur s d’ u n e 
p éri o d e p arti c uli èr e o nt ét é e nr e gi str é s d a n s l e s y st è m e.
2 3  G o u v er n e m e nt d e L e s ot h o. 2 0 1 9.
2 4  I bi d.
2 5  I H M E. s. d. L e s ot h o. h e alt h d at a. or g /l e s ot h o  
R O Y A U M E  D U  L E S O T H O 2 3
2 6  I bi d.
2 7  D at a G ui d a n c e. 2 0 1 9. L e s ot h o. D at a Pr ot e cti o n A ct 2 0 1 1.  
d at a g ui d a n c e. c o m / o pi ni o n /l e s ot h o - d at a - pr ot e cti o n - a ct - 2 0 1 1
2 8  L e s pri orit é s d e pr e mi er pl a n d e vr ai e nt êtr e d ét er mi n é e s d a n s l’ é v al u ati o n m e n a nt à l a pr é p ar ati o n d u 
pl a n str at é gi q u e. L e s pri orit é s p e u v e nt v ari er d’ u n p a y s à l’ a utr e. D e f a ç o n g é n ér al e, o n p o urr ait d o n n er 
c o m m e e x e m pl e l a d éf e n s e d e s dr oit s, l a mi s e à j o ur d u c a dr e j uri di q u e, l’ a m éli or ati o n d e l a c o u v ert ur e 
d e l’ e nr e gi str e m e nt, l’ a m éli or ati o n d e l a q u alit é d e s r e gi str e s, l e r e nf or c e m e nt d e l a c o or di n ati o n e ntr e l e s 
pri n ci p al e s p arti e s pr e n a nt e s, l a pr o d u cti o n d e st ati sti q u e s s ur l’ ét at ci vil, n ot a m m e nt l e s c a u s e s d e d é c è s, 
l’i ntr o d u cti o n d e l a t e c h n ol o gi e et l’ éli mi n ati o n d e l’ arri ér é d a n s l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s.
C E N T R E O F  E XC E L L E N C E
f or C R V S S y st e m s
L E C E N T R E D’ E X C E L L E N C E
s ur l e s s y st è m e s E S E C
w w w. s y st e m e s E S E C. c a
